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HOY, COMO AYER
Hoy, como un año, como un siglo atrás. Hoy, como varios siglos pasados;
como en el siglo de Tertuliano, del cual son fas sentencias y apóstrofes, con que
vapuleó a las damas de la allá sociedad romana al final del siglo segundo de la Era
Cristiana. Decimos hoy, como en siglo de Tertuliano, para demostrar que si las exi¬
gencias de la moda, casquivana, ridicula y fomentora de muchos vicios soi las
mismas que Ias del tiempo de gran apologista, la misma también es la actitud que
toma la Igle ia por mediación de sus pastores frente a las exigencias de la dicta¬
dora moda; como así también las prescripciones que da, son continuación y repro¬
ducción de las que ha dado en todos tiempos a este respeto.
Pero circunstancias especiales y parecidos caracteres, que aparecen en la
sociedad actual y en la de los anos de Tertuliano, me ha inducido a poner en paran¬
gón y de relieve una y otra sociedad, unos y otros vicios y demasías,' y los repro¬
ches y anatemas de la Iglesia á los de este y a los de aquel siglo, que teniendo va¬
lor suficiente para declararse y manifestarse cristianos, dóciles y sumisos, se han
entregado al imperio avasallador de la moda.
Ahora bien; ¿qué fue lo que motivó aquellas palabras tan duras del apologista
Tertuliano, que resonaban como los chasquidos de un látigo? ¿Cuál era el estado
de ia sociedad romana en aquellas fechas, cuando corría la sangre de los proséli¬
tos de Cristo en los circos, en las moradas privadas; en los pórticos de los templos
a los Ni'inieiies dedicados? y si por un momento descansaba el brazo del verdugo, y
quedaban restañadas por algunos meses jas heridas del cuerpo social de la Iglesia,
estaba siempre en ciernes una nueva persecució", a la que bastaba despertar y enfu¬
recer el mal humor de un tirano, la liviendad de una cortesana; el fanatismo de un
pueblo, o la amenaza de una desgracia pública. *
Queda bien desmentido que la religión en general, y la cristiana con sus dog¬
mas y preceptos no era una religión para los pobres solamente, para los ignorantes
y gentes d? baja condición; ni era una arma de política, ni puro remedio para domi¬
nar pasajeras tempestades. En la Ciudad de Roma y quien dice Roma, dice todo el
Imperio, el CristianÍ8i?^o nació y arraigó en las familias dé alta y noble alcurnia, en
el interior de los Alcázares, y en el seno de las grandes instituciones civiles; cris¬
tianos hubo, y no pocos, en la milicia, en la nobleza, en el foro, en la administra¬
ción. Tanto es así, que unas de las más acerbas y sañudas persecuciones contra el
cristianismo, leg d en su manera, fué dirigida contra las cabezas, esto es, contra los
miembros más distinguidos de las clases reales, pontificias, militares, caballeros,
togados, linajados y títulos aristocráticos: Temían con razón la influencia y fuerza
atrayente de la ejemplaridad que daban las altas clases de la sociedtid, y el consi¬
guiente desmoronamiento de todo el andamio ritual y político, que sostenía una re¬
ligión falsa y un poder tiránico.
Pero cosa singular y digna de ser notada y bien meditada; si la religión nueva,
con sus dogmas y sus preceptos, permeaba en todas direcciones y ahondaba en la
mente y corazón de muchos individuos, y era Sensible y manifiesta la acción de la
fe en canviar las costumbres, en moldear un nuevo derecho de gentes, en formar
nuevos caracteres, una corriente con'raria se dezlizaba entre aquella; que si bien noatacaba directamente los fundamentos de la fe, de una manera solapada, minaba ycorroía Ids espíritus. Era esta corriente la avasalladora acción del espíritu munda¬
no, que púede concretarse con estas palabras: lujo y espectáculo. Dábase el caso defarnt'ias romanas que contaban entre sus amigos y allegados mártires y eximios
creyentes, casas amenazadas de proscripción y muerte; individuos notados en lasllst vs negras, y se ataviaban con los mismos perifollos que las familias paganas;asistían a los espectáculos del circo y por manera singular las mujeres por su con¬tinente, porte y adornos'se confundían con las mujeres más descocadas y atrevidasde aquella sociedad galante sobre cuya cabeza estaba ya en alto el brazo armado delbárbaro norteñoo.
En próximo artículo expondremos los motivos de la santa ira del apologista.
F. CASTELLÀ, Pbro.
Padres e hijos
Por la Superioridad loca! competente
han sido dictadas ya las disposiciones
que preveíamos acerca el cumplimiento
de los deberes que incumben a los pa¬
dres hacia sus hijos en edad escolar, en
orden a su instrucción.
Lo legislado, que comprende dos as¬
pectos, uno de carácter pedagógico y
otro sanitario, tiene también dos alcan¬
ces en el orden de su ejecución^
Dispuesto y preparado lo necesario
por lo que refíere a escuelas, para com¬
prender todo el censo escolar, quien
compete el velar el cumplimiento de los
deberes ciudadanos,, puede y d^be exi¬
gir su observancia.
y asímientras por un primer aparta¬
do se recuerdan estos deberes, por un
segundo, más tajante se toman *posicio-
nes» para caso de incumplimiento.
Si todo hombre no ejerciera una fun¬
ción social de relación y complemento
con los demás en la estructura de la
Sociedad, podríamos dejarle con sus
consecuencias de su ignorancia y falta
de educación. Pero, integrando un to¬
do orgánico én el qué las partitiulares
condiciones y circunstancias tienen
trascendencia colectiva, es misión del
Gobierno delegada a quienes en todos
los lugares de la Patria le representan
como órgano de conexión y ordena¬
miento al bien común, el velar para que
la educación alcance a todos, como me¬
dio único y eficaz para conseguir la
creación de un espíritu nacional fuerte
y unido, para con ello instalar en el al¬
ma de las futuras generaciones la ale¬
gría y el orgullo de la Patria.
He aquí la razón y la lógica de li^o
disposiciones a que nos referimos. Un
hombre culto será fácilmente asequible
al sentido común y a los ideales motri¬
ces de nuestro desarrollo individual,
familiar y nacional, mientras que el ig¬
norante o pedante está propenso por
sus pocos alcances y comprensión, a
ser juguete de quienes más hábilmente
quieran manejarle para sus fines e inte¬
reses no siempre lícitos mayormente
cuando necesitan *categojías» de inter¬
mediarios.
Mataró ha merecido a través de su
historia el calificativo de culta y bien
procede quien de manera tan categórica
vela, no solo por la mayor trascenden¬
cia que aludíamos sino también por es¬
te particular de nuestro prestigio.
He ahí como estos dias nos sentimos
orgullosos de como el Nuevo Estado
encauza problemas vitales en nuestra
Ciudad y en un orden superior con la
creación del Consejo Nacional de Edu¬
cación para el estudió, ordenación y en-
cauzamiento en España de cuanto a





Lo tan deseado y esperado había llegado ya. jLa Juventud
de Acción Católica, al Pilar, en milicia espiritual peregrinante!
Ibamos siete de nuestra ciudad.
El día anterior, 29, el Rdo. Sr. Ecónomo de San José nos
despidió remarcándonos que no íbamos a un viaje de placer,
sino a dar gracias y jurar mantener y defender c' dogma de la
Asunción y Mediación de Nuestra Señora la Virgen María.
Nuestros compañeros parecían con sus miradas encargarnos
algo, que nos prometemos cumplir.
Día 50, a las 9 de la mañana arranca de Barcelona el tren
especial: no íbamos solos... con nuestra diócesis, las de Ge¬
rona, Mallorca, Menorca, Ibiza, Tarragona y otras. Partimos;
en místicos acentos varoniles se oye el canto de la Salve y las
simpáticas estrofas de nuestro Himno.
El tren va dejando la estación; con santa envidia nos des¬
piden ios que, meno afortunados, se quedan. ¡No os olvida¬
remos!
Las 5 de la tarde. Llegada a Zaragoza. Movimiento, cánti¬
cos, altavoces. Al alojamiento y luego ai formidable desfile de
más de una hora, llevando nuestra diócesis, en cabí'za, la ima¬
gen de Nuestra Virgen Morena.
Visión sublime la del Templo del Pilar con miles y miles
de jóvenes y centenares de banderas que se agitaban como
árboles del bosque, por la suave murmullo de nuestras plega¬
rias. Saludamos a la Señora y el presidente nacional, Aparici,
le hizo ofrenda de un precioso manto ofrecido por la J.A.C.E.
Día 51. A las 10, el Solemne Po'ntifical cantado por millares
de voces, y, al terminar, el solemne y filial juramento de defen¬
der la Asunción y Mediación de nuestra Madre. ¡Cristiana
evocación de la Edad Media...! La tarde, para nosotros. El
Ebro ncs atrae. Recorremos la Inmortal Ciudad; paseos, ave¬
nidas y en todas partes, cruce-insignias en todas las solapas...
¡es que éramos 25.000...!
Domingo, día 1 de Septiembre. En la Plaza del Paraíso una
Comunión general ... unos 100 sacerdotes
ayudando a distribuir el Pan de lo Fuertes. Jóvenes y más
jóvenes. Cientos de banderas forman guardia y escolta jun'o
ai Altar. Misa dialogada y en la acción de gr icias, renovamos
el juramento a la Madre y Señora.
AI mediodía, en la Plaza de España, la emocionante y sig¬
nificativa imposición de los corbatines de la Victoria. Habló en
representación del Caudillo, el ilustre General Monasterio;
habló también el Secretario del Consejo Superior de Acción
Católica, ofreciéndola en la obra de restauración de España,
pidiendo para Ella une juventud más católica y menos munda¬
na, más noble y «con menos pintura en los labios». Desfile.
Por tarde, acto Eucarístico en que Aparici ofreció la sangre
de los mártires a la Jerarquía de la Iglesia. Noche, a las 10,
despedida tierna y filial de nuestra Madre. ¡Cuántas cosas le
dijimos al marchar!
Día 2, á las 8, dejamos la capital aragonesa. Llegada a
Barcelona a las 5 y media y, postrados a los pies de la Virgen
las Mercedes, nos despidió nuestro Consiliario Diocesano
alentándonos a continuar nuestra empresa.
Mataró, 7'50. Henos aquí otra vez, pero no igual como mai*-
chamos, volvemos con entusiasmo, con ansias de trabajo y
apostolado para dar a España jóvenes «católicos» y a Dios
almas que le amen y le sientan... y lo lograremos porque no
somos treinta ni cuarenta sino miles y miles los que juramos
hacer tina E;«paña digna de Dios.
J. A. C. E. DE MATARÓ
HECANOGRÀFIÀ
LECCIONÉÎI PRACTICAS
Máquinas para uso partícular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
Información financiera
I
El Boletín Oficial del Estado de fecha 8 de los corrientes
inserta una orden del Ministerio de Hacienda, la cual ha dado
riíotivo para que la Bolsa de hoy haya remontado ert cesi to¬
das las clases de valores cotizados los cambios precedentes,
con ello huelga decir que el «spetlo que hoy presentaba la
misma era el de los días de solemnidad.
Hace referencia la orden citada a la prohibición de contra
uir y en ninguna forma traspasar valores ferroviario'? de uno
a otro titular hasta que por el citado .Ministerio se den las ór¬
denes opórtunas.
Hísta aquí la repetida disposición; por nuestra parte aña¬
diremos un pequeño comentario. El que haya seguido nues¬
tras informaciones se habrá dado cuenta de qué hace ya bas¬
tante tiempo que indicábamos conio uno de los valores inte¬
resantes en este momento, el de que nos ocupamos. Ignora¬
mos la resolución que se adopte sobre los ferros, pero hace
algún tiempo ya, que sosteníamos que la situación de tesore¬
ría de las compañías les permitía atender sus cargas financié-
ras lo suficiente holgadamente para esperar que en cualquier
momento se llevaría a efecto, y creemos recordar haber hecho
la indicación de que no dependía de las mismas el que ello
fuera un hecho inmediato, sinó que el no hacerlo era debido «
superiores disposiciones.
La solución de este problema, mejor o peor, es de impres¬
cindible necesidad, y podemos alegrarnos de que se vaya al
arreglo, sin el cual la normalidad en nuestras Bolsas nunca
sería completa. ^
La Deuda Municipal de Barcelona se ha animado también
un poquito, y aunque directamente nada tenga que ver la solu¬
ción de lo antes comentado con la de la Deuda Municipal, es
natural que el problema que a c^ta atañe IJegue a una solución
que, por mala que fuera ella, nunca lo será tanto como la sus
pensión en que se mantienen actualmente.
Las Obligaciones Provinciales han seguido mejorando su
situación llegando a contratarse al cambio de 84-por ciento.
Cooperativa de Fluido Eléctrico asciende hasta el cambio
de 54 por ciento, en franca alza, en espeía de la concreción de
los rumores que circulan y que hace días apuntamos en nues¬
tros comentarios.
En genera! buena Bolsa y buenos píonósticos que espera¬
mos no tarden en confirmarse. Con lo que habremos dado ci
ma a la normalidad tan deseada en un sector qüe afecta a la
clase media particularmente, que tiene invertidos sus ahorros,
que a la par que podrá percibir sus intereses le revalorizarán
el capital que en su día invirtió.
F. L.
Mataró, 10-9 40.
Leed ''José Antonio y Cataluña,
Î^ATAttÔ




A fin de que iodos los servicios dei Mercado de la Plaza de
la Constitución funcionen con la debida normalidad, esta Al-
caldfii ha dispuesto lo siguiente;
1 °—El horario de venta al público será: por la mañana, deseis a.once ypor la tarde, de cinco y media a siete y media.
2,°—Las puertas dví acceso central de los puestos de venta
de la Plaza de-la Constitución, serán abiertas UNA HORA an¬
tes de empezar la venta al público, por el funcionario de servi¬
cio designado al efecto. Asimismo se dispondrá de una hora
para la limpieza, a cuya hora quedará desalojada la Plaza.
3.®—Se advierte de una manera especial a los vendedores
que los carruajes que lleven géneros para la venta en el men¬
cionado Mercado, no podrán circular por el recinto de ventas,
pasada media hora del período fijado oficialmente para empe¬
zar la venta ai público.
Todo lo cual se pone en conocimiento del público en gene¬ral y de manera especial para los interesados, siendo Sancio¬
nados si infrinjp.n cuánto previene el presente Anuncio.




Se pone en conocimiento del público que el próximo día 20
quedará cerrado el plazo para efectuar la inscripción en lastiendas y panaderías.
Al efectuar dicha inscripción deberán dar el nombre y ape¬llidos, n ° de la tarjets de racionamiento, familiares de que
consta, establecimiento donde suministraba, n.® y serle de laTarjeta del Plato Unico.
Mataró, 10 de Septiembre de 1940. — E( Alcalde Delegado ^Local de Abastos, José Mai tí.
Anuncio
El próxirno jueves día 12 del corriente, se expenderá en to¬
dos los establecimientos del ramo alimenticio, los siguientes ,artículos: *
PASTA PARA SOPA, tiquet n.® 4 (Legumbres) a razón de100 gramos por familiar al precio de 2*25 kg.
AZÚCAR, tíquet n.® 4 (azúcaf) a razón de 250 gramos por
familiar al precio de 2'30 kg.
En todos jos, repartps se observarán las normas dictadas
en fecha 28 de agosto último.
Mataró, 10 septiembre de 1940.—El Alcolde Delegado Localde Abastos, José Martí. .
á
La Falange, rectora de España
Para mantener a nuestra Patria en el camino derecho en
que a costa de tan sobrehumanos esfuerzos conseguimos em¬
plazarla; para conseguir sostener y acelerar el ritmo en la
marcha e impedir que no desemboque en un estado de quietud
e inercia el formidable impulso con el que logramos ponerla en
pie y hacerla vivir de nuevo; para evitar que otra vez equivo¬
que el rumbo y se descarríe; para, en fin, asegurar la realiza¬
ción de la Revolución pendiente a que estamos obligados pormandato de la Historia y exigencia de la sangre vertida, es im¬
prescindible, Inyectar el espíritu doctrina y estilo falangistas
en la vida entera de España, hasta el último y más apartado
resquicio.
Esta labor—de años y aun de decenios—es la misión, no de
la totalidad del cuerpo social, amorfo y abúlico, sino de un
grupo selecto de una minoría inteligente, voluntariosa y faná¬
tica. capaz de afrontar las dificultades sin la más mínima vaci¬
lación, con valor, previsión y honradez.
Es necesario realizar la consigna lanzada por la juventud
nacional de dar vida fuerte y vigorosa a una Política unitaria,
justa y eniera para impedir el retoño de las políticas de parti¬
do que nos llevaron al desastre. Pero esa Política nacional ha
de ser elaborada y dirigida por esa minoría a que nos referi¬
mos, salida de la juventu t, con profundo sentido revoluciona¬
rio, contrastada en jornadas de dificultad y riesgo y di.spuestB
a conducir al pueblo por la ruta histórica que le está señalada
sin el más leve desmayo. ,
Es al nacional-sindicalismo^^ quien corresponde, por de¬
ber y por derecho desempeñar las funciones rectoras y de
mando en la Nueva España nacida del dolor y la rabia de los
españoles jóvenes agrupados bajo su bandera. Es la Falange
—como repetidamente han proclamado las altas jerarquías del
Estado—quien ha de realizar la Revolución Nacional, «pues
no debe olvidarse— son palabras de Ramiro Ledesma—que
esta misma tiene que producir y crear la propia minoría diri-
gente>, y la Fa ange constituye el alma y el cuerpo de la Espa¬
ña que busca su salvación por caminos revolucionarios que la
devuelvan la fidelidad a su propio ser.
E. L.
Anuncio
El próximo sábads; 14 del corriente, se expenderá en todos
los estable-tmientos del ramo alimenticio los siguientes ar^
tículos:
ACEITE, tiquet n.® 8 (aceite) a razón de 1/4 de litro por fa¬
miliar al prT-cio de 3'85 litro.
GARBANZOS, liquet n.® S (legumbres) a razón de 250 gra¬
mos por familiar <''1 precio de 2'60 el kg.
En todos los repartos se observa.'án las normas dictadas
en fecha 28 Agosto último. ^
Mataró, 10 de Septiem >rc de 1940. — El Alcalde Delegado
Local de Abastos, José Martí.
ACADEMIA CULTURAL
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A partir del próximo,mes de Octubre esta Academia reanudará
sus ciases en ios siguientes estudios:
Ingreso a Enseñanza Media.
Bachillerato.
Preparación para el Examen de Estado.
Cómercio, Peritaje y Profesorado Mercantii.
i INSCRIPCIONES: Todos los días"laborables de 10 a 12 de la mañana has^a el día 25 dei corriente, en la ,'Secretaría de la




Delegación Local Sindical de F. E. T. y J, O. N-S.
Gracias a ia generosidad de la inmensa mayoría de empre¬
sarios de nuestra Ciudad, la recaudación obtenida hasta la
fecha con motivo de ia conmemoración del 18 de julio, Fiesta
de Exaltación del Trabajo, alcanza hoy la cifra de Pías. 20.502
De dicho importe se destinan 17.085 ptas. a la creación de
una obra que por su carácter social y cristiano, espero ha de
ser apreciada por todos en su justo valor, no como fin y meta
de nuestras aspiraciones, en favor del desvalido, sino como
iniciación de lo que puede llegar a ser la justicia social en la
nueva España que nace, con la aportación y sacriticío de los
más afortunados en beneficio de los que, todavía, no tienen
asignado su puesto de honor en el campo del trabajo, al que
todos los españoles han de tener acceso y adecuado encuadra-
miento de acuerdo con sus aptitudes y mérito.
A dicho fin se crean 2 subsidios, uno de enfermedad y otro
de maternidad.
Podrán optar todos los parados inscritos en la Oficina Lo- ■
cal de Colocación con arreglo a las siguientes condiciones:
Subsidio de Enfermedad.Sa cvLániiá se determinará se¬
gún ios casos, no pudiendo exceder de 200 ptas. para cada
uno de ellos. Para solicitarlo se precisará que el cabeza de
familia, varón o viuda, esté inscrito en ia Oficina de Coloca¬
ción, pudiendo ser el enfermo él mismo, su esposa o alguno
de sus hijos. La solicitud por escrito, se dirigirá al Secretario
Local Sindical, y en la misma se hará constar que el sulicitante
no posee bienes de fortuna y que carecen de trabajo los fami¬
liares que vivan con el mismo. Esta solicitud irá avalada por
dos vecinos de ia misma calle afiliados a la C. N-S. Deberá
además acompañarse un certificado médico de la enfermedad
que padece el enfermo, rogándose a los señores facultativos
que al extenderlo precisen bien claramente la clase de enferme¬
dad y su probable duración.
Subsidio de Maternidad.—Poáván optar a este subsidio los
inscritos como parados en la Oficina de Colocación, cuya es¬
posa viniera dedicándose únicamente a los quehaceres de su
casa y no tenga por lo tanto la condición de obrera o que de
tenerla antes de Agosto de 1959, estuviera también sin trabajo,
inscrita por lo tanto en la Oficina de Colocación. Este aubsidio
se fija en 200 ptas.
La solicitud deberán presentarla en la misma forma y con
idénticos datos señalados para el subsidio de enfermedad,
acompañada de un certificado del médico que haya asistido a
la parturienta.
Aío/as.—Cualquier intento de abuso o ^Iseamiento de la
verdad, dará lugar a la conclusión definitiva del solicitante
para casos sucesivos.
Al presentar las solicitudes deberán exhibirse los carnets
de paro al corriente de timbres y ptesentacióh.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, Septiembre de 1940.—El jefe Local Sindical, José
Pons Mo^tanarí.
AVISO
Para los cantaradas empresarios del Sindicato XVII
(Hostelería y similares)
Habiéndose recibido los géneros que o continuación se de¬
tallan, para el reparto de Mataró y Comarca, que se efectuará
esta semana, se comunica que en el Sindicato de mi Dirección,
está detailacio corresponde a ceda camaradái a los
efectos de que el que considere mermados sus derechos haga
la reclamación oportuna.
Destino
Cantidad Ciase mercancía Mataró ' Comarca
1.000 Kgs. Arroz 600 400
700 » Aceite 550 550
El aceite debe retirarse en el Almacén de la Empresa Gero¬
na Boter, y el Arroz, en el de la calle de Churruca n.® 77,
La entrega del cupo se hará previa la presentación del Car¬
net Sindical, al corriente de cotización.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 10 Septiembre de 1940.—El Director del Sindicato
n.® XVIF Pamón Graupera.—V." B.® El jefe Local Sindical,
José Pons.
OBRA S NDICAL DE cEDUCAClON Y DESCANSO»
l a Sección (A) Excursiones fin de semana de la Delega¬
ción 1 (Viajes), celebrará, D. m., uná excursión el domingo
día 22 del corriente al Manantial «Burriach». ■
Precio de ia inscripción con la minuta comprendida 5'50
pesetas por persona (cubierto y vino aparte) con el pasaje del
tranvía ida y regreso l'Od pla.
Salida a las 7 de la mañana. Regreso al mediodía.
Para inscripciones Oficina n.® 55 de la Casa Sindical, de
8 y media a 9 de la noche (Obra de Educación y Descanso) y
en casa de los camaradas Tomás Prat,*calle San Rafael n.® 21
y Antonio Bellavista, San Cristóbal n.® 2.
La inscripción se cerrará el día 20 del corriente.
LA COMIDA DE HERMANDAD DE LA CASA SINDICAL
^1 pasado día 7, la Delegación Local Sindical de F. E. T. y
de las j. O. N-S., celebró conjuntamente con los camaradas de
Óficinas, Id comida de Hermandad.
Asistieron la totalidad de los camaradas empleados, y casi
lodas las jerarquías Sindicales.
El ágape, servido en el Hotel Colón de Argentona, trans¬
currió en franca camaradería.
El jefe Local Sindical, prdi^unció un bello y brillante dis¬
curso, haciendo resaltar, que la comida de Hermandad, cele¬
brada en su día por los demás productores era uno de los más
simpáticos postulados del Movimiento, y que tenía la inten¬
ción, para la próxima, de invitar a camaradas productores,
para dar todavía más si cabe, este auténtico espíritu de her¬
mandad, que es uno de los fines de la Falange.
Con entusiasmo fué cantado por todos el Cara al Sol,
dando el jefe los gritos de rigor.
• Requerido por el jefe Local, el camarada Director del Sindí¬
calo n.® XIX (Profesiones Liberales), pronunció un emotivo
discurso, glosando las palabras Hermandad, Unidad y Disci¬
plina.
Finalmente a iniciativa del camarada jefe, las flores que
adornaban la mesa, fueron llevadas a la Cruz de los Caídos.
En medio de un impresionante silencio y a presencia de
muchos vecinos de Argentona que se sumaron al acto, fueron
» depositadas las flores ai pie de la Cruz.
El jefe rezó el Padre Nuestro, acompañado por todos.
A continuación fueron cantados el Oriamendi y Cara al Sol,
dándose los gritos de rigor.
En fin, una bella jornada, donde se puso de manifiesta la
camaradería, disciplina y unidad de la Casa Sindical. ^
CllDíci pan Eoiimides ili la Piel y Sangre • TrataEoieBls del Dr. Vita
^ ' ■ - DI». L,L.INAS —
Tratamiento rápido y no operatorio de las alnwrranas (morenes)
— Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sta. Teresa, 50-MATARÓ
ACADEMIA DE PIANO
PROFESORi ENRIQUE TORRA
<de Ia AcAdemia MatsIiaIí)
PIANO » SOLFEO « TEORIA - Grado Eíementai, Madlo y Supirlor
Aweriwra iCurBOl I Octwbre
San Agustín, 32 MATARO
I^AtÀRÒ
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PANORAMA MUNDIAL
La moderna niebla de Londres
Los reiterados ataques de la Royal Air Force sobre regiones alemanas
en que los objetivos militares brillan por su ausencia^ contra aldeas y barrios
obrerosf particularmente de los alrededores de Berlín^ han encontrado al fin
una inconcusa y no menos esperada rèplica. El arma aérea alemana está ata¬
cando estos días en proporciones hiperbólicas ía capital del Reino UnidOy tor¬
nando en realidad lo que en tantas inmumerables ocasiones el Fühier Canciller
había advertido a través de sus incisivos discursos a los ingleses y a Ckurchilly
de responder a los ataques británicos sobre ciudades indefensas alemanas-,
coi/i~una aplastante proporción de diez por uno.
Y ahí tenemos la respuesta. Una réplica que ha sido fulminante y que
ha sumergido a Londres dentro de un ancho mar de fuego—se^ún expresión
de la D. N. B.—habiendo sido objeto de los bombardeos aéreos y aniquiladas
en parte importantes instalaciones industriales de la región del Támesis, de¬
pósitos de petróleo, fábricas de gas y- electricidad y los «-docks* de ambas
márgenes del rio.
Con ello, la enormidad de las pérdidas sufridas por la industria bélica
británica se calculan en cifras sobremanera aplastantes, puesto que la vida de
los londinenses es una continua permanencia en los refugios. Ayer, hasta el
British Museum mascó el desagradable sabor de las bombas germanas que le
produjeron, no obstante, ligetos daños. Por descûntddo que todas sus obras de
arte deben estar a buen recaudo y, seguramente, camino al Canadá, puesto que
a principios de año, los frisos del Partenón, las telas de Botticeli, Tintoretto,
Corregió y del Greco, estaban ya embaladas en estrechas cajas con destino al
allende del océano.
Pura terminar esta incipiente crónica voy a ofreceros una nueva defini¬
ción de la <^niebla londinense», que por lo que se ve no ha dificultado en ma¬
nera alguna la acción de los bombardeos alemanes, según publica un semana¬
rio humorístico italiano: <NIEBLA londinense, era lo que ames privaba de
ver al sol a los habitantes de Londres, ahora se lo priva las alas de los
aviones germanos»...
Nacionai
5ábado, 7. — S. E. d Jefe del Estado
emprendre un viaje a ¿ian Sebastián,
donde oíreaderá un manto a la Virgen
del Coro. — La uipuiación navarra crea
la iustiiución artísiica «principe de Via¬
na».—Es publicada una nueva combina¬
ción de uobernadores Civiles.
Domingo, S.—En Aranjuez liene lugar
la inauguración solemne de la Casa sin¬
dical. — Fallece en Bilbao el Cauónigo
Magistral de Avila. — El Cieoeralísimò
ofrenda en San Sebastián un manio'a la
Virgen del ooro, pairona donostiarra.—
La Confederación de Padres de Familia
celebra su VI,1 Asanmlea.
Lunes, 9.—El Caudillo permanece en
San Sebasiian en el palacio de Ayeia.—
Unos globos de narrera ingleses pasan
a la deuva sobre La Coruña. — Es dete¬
nido en jaén otro de los asesinos de Jo¬
sé Antonio, y al ingresar en la cárcel se
ahorca con una correa.
Martes. lO. — Se constituye en Madrid
el Iribunal de represión de la Masonería
y el Comunismo. — El Gobernador Civil
de Barcelona, D. Wenceslao González
Oliveros, efectúa imponanics gestiones
en defensa de la clase media.—Fallece én
Madrid un diplomático de El Salvador.
Lxtniiijero
Sábado, 7. — Tiene lugar sobre Lon¬
dres el ataque aéreo más grande desde
el comienzo de la guerra, en represalia
por el bombardeo de Berifn.—La avia¬
ción italiana bombardea el puerto de
Haifa y las instalaciones petrolíferas.—
Son derribados quince aviones tngleses.
—Se firma definitivamente el acuerdó ru-
mano-Dúigaro sobre la retrocesión de ta
Dobrudja.—til Pey Carol sale de Ruma¬
nia con destino a Italia y Suiza.—Anto-
nescu telegrafía al Duce y a Hitler notifi¬
cándoles su adhesión a la política del
Eje. — El nuevo gobierno rumano jura
ante el Rey.
Domingo, Ô.~Londres continúa siendo
objeto de los fulminantes ataques de la
aviación germana.—En cuarenta y ocho
horas son arrojadas millares de bombas
contra el puerto y la zona industrial del
Támesis.—Un buque de guerra' inglés es
hundido por un submarino italiano.—
Los legionarios de la «Guardia de Hie¬
rro» rumana intentan asilar el tren en
qne viajaba el ex monarca rumano.-^El
Duce contesta al telegrama del general
Anlonescu.—Fuerzas chinas se concen¬
tran en la frontera de la Indochina.—El
presidente del Paraguay perece en un ac¬
cidente de aviación.
Lunes, 9.—Londres, es alumbrado por
el resplandor de Jos incendios de los
bombardeos de la aviación alemana.—
Oleadas de aviones germanos descargan
su metralla sobre la capital del Reino
Unido. — Los ingleses, por su parte,
bombardean Harnbtirgo.—El Rey Carol
llega a Lugano.—Se produce un movi¬
miento antibritánico en Birmania.—Los
rebeldes indios hostilizan a las tropas
inglesas cerca de Buna (india).—Se re¬
producen en la Inuochina los combates
entre chinos y franceses.—Los Estados
Unidos aprueban importantes créditos
para la defensa nacional.
Martes, 10.—Se producen en Londres
cinco alarmas aéreas.—La aviación del
Reich persisie en su» bombardeos sobre
las instalaciones y objetivos del estuario
del iámesis.~ Se entablan duelos arti¬
lleros entre las balerías costeras alema¬
nas e inglesas del canal de ía Mancha.—
En Asunción (Paraguay) tiene lugar el
entierro del PrcSiaente Esligarrabia, fa¬
llecido en un accidente dé aviación.—
Chamberlain reanuda sus trabajos, totai-
menie repuesto de su enfermedad.-Son
detenidos en Rabat varios agitadores ju¬
díos que se dedicaban a fomentar el des¬
contento contra el mariscal Pétain.
IMoticiario local
PÉTlClÓN DE MANO. —Para el Se¬
ñor Capitán de ta Guaruia Civil de esta
ciudad, D. Julio C. Lázaro Martín, ha
sido efectuada petición de mano de la
distinguida señorita Carmen Corthay
Parroque, de Aicañiz. La mencionada
petición fué hecha por ta hermana del
Señor Capitán, D.^ Pfiar.
La boda parece ser que ha sidp fijada
para la primera quincena del próximo
mes de octubre, y tendrá lugar en la
tinca que ios señores Corthay poseen en
Aicañtz.
^
HALLAZGO.-^Hace algunos días fue¬
ron hallados en lá p.pierta de la iglesia de
Santa María, unos rosarios que se en¬
cuentran en el puesto de la Guardia Ot-




Santa Teresa,.44 - Almacén
DE MÚSICA.-Coiic/er/o.—La Banda
Municipal de nuestra ciudad, dirigido
por el Maestro Rovira, dará un Concier«
6 Ivi Aî ARÓ
to Sinfónico Popular, mañana jueves
dfa 13, a las nueve y media de la noche
en la Pla¿á de Sta. Ana, de acuerdo con
el siguiente programa:
«Carmen» (Mosaico Sinfónico), Bizeí,
«La del Manojo de Rosas» (Selección),
Sórozábal; «La Leyenda del Beso» (In¬
termedio), S. y Veri; «Maruxa» (Gran
Faniasía), Vives; «Aida» (Gran Fanta¬
sía), Verdi.
Con el présente Concierto se inaugu¬
ra la nueva tem pcA'ada.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
DEMOGRAFIA. — El Movimento De¬
mográfico correspondiente al pasado
mes de Agosto, según dalos del Regis¬
tro Municipal, acusa los siguientes da¬
los:




OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens *
En MetteirQ: Calle Barcelona, 41, pi al.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 li?
En Barcelona:
C. José Antonio (Cortes), 630, 1.°, 1.^
Todos los días, de 3 a 5
BOJDAk ?i^^UpatuictoáiJ»ád>ói âîà^^en
la Basílica del Monasterio de Ntra. Sra.
de Montserrat, el Rndo. D. Francisco
Rosales, Pbro., Cura-Párroco de San Es¬
teban de Cañamás y beneficiado de la
Iglesia parroquial de San José de esta
Ciudad, bendició la unión matrimonial
déla distinguida señorita Teresa Llinàs
Grillot con el joven industrial D. Ama¬
deo Ruiz Pla. Fueron testigos los seño¬
res D. Benito Fité Pi, D. Esteban Pla No¬




Santa Teresa, 44 - Almacén
Para »Círcnlo de Estudios» de Acción
Católica, interesa una colección, lo más
completa posible, de la revista «La Pa¬
raula», dirigirse al Despacho parroquial
de San Juan y San José.
Ka Jk Y^
^ Indiápenaable para el lavado
de lana y seda
REGRESÓ.—El lunes ai mediodía re¬
gresaron de los . Campamentos de Vera¬
no que la O.'J. Provincial tiene instala¬
dos en Martorellas, las 50 niñas de la
O. J. local qae Han participado eh ellos.
PÉRDIDA. — Se ha perdido un saco
conteniendo unas cuerdas y unas tena¬
zas estrañas, niqueladas. La persona
que lo haya encontrado no se podrá ser¬
vir del hallazgo,'' adviniendo que de re¬
tenerlo podrá ser perseguido. La perso¬
na que lo devuelva será gratificada con
50 pesetas. Dirigirse en Mataró, a la ca¬
lle de Montserrat n.° 58, o bien en Ar-






lilla, {¡eoerallsiiiio Franco, 20 ffiflTURÍl
Noticiario religioso
. SANTORAL, - Día, 12, jueves. — El
Dulcísimo Nombre de María. Ntra. Sra.
de la Escuela Pía. — Santos Leoncio y
Silvino, mártires.
Día 15, viernes.—Santos Amado, abad;
Eulogio, confesor; Ligorio, mártir.
Día 14, sábado. — La Exaltación de la
Santa Cruz. San Crescencio, niño már¬
tir. Santa Catalina de Gènova, viuda.
CUARENTA HORAS
Se celebran Cuarenta Horas del día 11
al 14 en la Iglesia de la Asunción de RR.
Capuchinas. -
Cultos
Basílica parroquial de Santa María.—
A las 8'50, misa y novena a S. Deside¬
rio. Todos los días a las 7'15 tarde, Ro¬
sario y Visita al Santísimo.
Sábado, a las 8'15, Felicitación Sabba-
tina:
Iglesia parroquial dé S.Juan y S.José.—
Todos los días, a las 7'50 lardé, Exposi¬
ción, Rosario, Visita y Bendición;
Viernes, a las 7 mañana, ejercicios de
la Santa Faz, Tarde, a las 6, Via-Crucis,
y después de la función. Corona a Ntra.
Sra. de los D lores.
Sá^do, a las 7'50 tarde, Corona Car¬
melitana.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios.
Tarde a las 7. continuación de la Nove¬
na a Ntra. Sra. de Montserrat.
Jueves, fiesta de la Patrona de la Es¬
cuela Pía, a las 9, misa solemne.
Iglesia de Ntra. Sra. de Montserrat.—"
SábadOj a las 7'50 tarde, Rosario y Visi¬
té Espiritual a Ntra. Sra. de Montserrat*.'
Adoración Nocturna al SSmo. Sacra¬
mentó. — Èr próximo sábactó, día 14, a
las 11 dé la noche, tendrá lugar en la
'párroqúiai de S. José la Vela No turna
que será,.juntamente con la Santa Misa,
aplicada en sufragio de lop Rudos. Cu¬
ra-Párrocos de nuestras Parroquias Ar-
ciprestal y de Sen Juan y San José, Re¬
verendos Dres. D. José Samsó y D. Luis
Miquel, víctimas inmoladas en ^ras de
su carácter sacerdotal y fieles ministros
de Cristo, y demás caídos de nuestra
ciudad.
Retiro Espiritual para señoras y se
ñoritas.—Se praclicar4 m-ñaña jueves,
6 las 7 de la t.-rde, en la Basílica de
Santa María.
Romería a Montserrat.—Tendrá lugar.
Dios mediante, los días 19, 20 y 21 de
octubre. Siendo ya muchas las personas
que han encargado celdas, se príviene
que, aquellos que deseen escojerlas, han
de hacerlo cuanto antes. El coste aproxi ¬
mado, entre viaje y celda, será de unas
21 pesetas.
Las inscripciones, en tas Casas Recto¬
rales en las horas de despacho.
Para facili'ár, sé sortean viajes; en la
puerta de la Iglesia se reparten números.
Se ha sorteado la serie B, habiendo sa¬
lido premiado el número 5.
Catecismo parroquial. — El próximo
domingo, dfa 15, empezará de nuevo la
enseñanza del Catecismo para los niños
y niñas de la parroquia de S. José. To¬
dos los domingos, de 5'50 a 4'50, tanto
en la Parroquia como en la iglesia fi¬
lial de Ntra. Sra. de Montserrat.
Espectáculos
CINE GAYARRE
Hoy, a las 9 noche, reestreno del for¬
midable éxito de risa «Un día en las ca¬
rreras», por los Hnos. Marx; estreno de
la preciosa película Ufa «¿Es mi hijo?»
por la encantadora Lil Dagover y Willy
Frilchs.
Estén seguros ios impa
dentes de que todos los días
damos un paso adelante: de
que este paso es firme y se¬
guro y de que el camino po¬
drá ser largo y duro, pero
que con fe y espíriíu de sacri-
fidp llegaremos a la méta.-^




No siempre triunfan en deporte los
más musculosos, sino los mejor prepa¬
rados. y a base de entusiasmo y fe er.
la victoria se domina en ¡ahora opor¬
tuna de la competición ^n la pista ceni¬
cienta, en él vierde césped, en la blanca
nieve, en la piscina o en la dura cancha.
El premio ai esfuerzo realizado es
mucho mayor en el deporte individual,
puesto que una acción mediocre o un
fracaso cualquiera no puede achacarse
nunca a un compañero por là sencilla
razón de que éste no existe. El nadador
se encuentra separado de sus rivales
por ¡os corchos, como el atleta por ¡a
traza de ¡a pista y el pelotari, e! tenista
o leí esquiador individuales tienen su
rkdio de acción propio que obliga a dar
el máximo a cada uno sin contar con
nadie más.
En cambio, cuántas veces leemos—
y es verdad—en mil crónicas aquello de
<A pesar de! excelente Juego dé las alas,
el centro no acertó...^ o también —<EI
medio X jugó horrores cortando y re¬
partiendo juego pero ño se vió corres¬
pondido por sus compañeros de li¬
nea...* He aquí cómo el esfuerzo ago¬
tador de un solo hombre realizando
acaso en un dia afortunado la mejor
actuación de su historia deportiva, no
sirve para evitar ¡a derrota de su cua¬
dro. De ahí ¡a mayor nobleza y mayor
estímulo del deporte individual, entre
los cuales se cuentan los deportes base.
Deporte es lucha noble y constante
por uña superación física y de discipli¬
na racial, complemento de ¡a formación
integral de! individuo. La nobleza radi¬
ca en ¡a misma esencia de ¡a jucha de¬
portiva, y ¡os resultados técnicos son
el tope como si dijéramos matemático
del límite de posibilidades en las res¬
pectivas especializadones. Pero mu¬
chas veces los resultados técnicos no
dicen nada. 3on sólo efecto de ¡as múl¬
tiples facetas que pueden presentarse
en las luchas deportivas.
La prueba fehaciente de ¡o antes indi¬
cado ¡a tenemos en los recientes Cam¬
peonatos nacionales de natación en Vi¬
go, en los cuales no sólo no se ha lo¬
grado ningún nuevo registro sino que
las marcas— salvo en espalda—son to¬
das ellas inferiores a las de los última¬
mente disputados en Valencia el año
1935.
Técnicamente, los resultados son nu¬
los. Pero en contraste tajante y elo¬
cuentísimo, nunca hubo en España una
lucha tan reñida ni tan deportiva—esta
es la palabra—para una supremacía que
Dor esta vez se ha indinado también
por Cataluña con una diferencia de
puntuación que le acredita como el me¬




Campeonato de Categoría Régional
Orupo B
(Resultados de la 1.® jornada
Samboyano, 2 — Villanueva, I
Mollelí 5 rv-Reus, 2
Manresa, 6-^ Arenys, 1
San Sadurní, 2 — Mataró, 6
Calella^ 0 —Gracia, 5
Ei resultado estriden'e de la jornada
lo constituye la contundente derrota del
Calella, que parece señalar al Gracia
como participante muy temible. Otro re¬
sultado destacado lo constituye la victo¬
ria del Mataró en San Sadurní. Algo ex¬
cesiva la victoria del Manresa, normal el
resultado de San Baudilio, y excesiva¬
mente mínimo el triunfo' del Mollet sobre
el Reus.
Clasificación:
O O <t) o A
Tg S -a s E 2
? s c -'2 > c *3 ? E 4} M O 13
-> (P lu Ol u. o tt.
Gracia 1 1 0 0 5 0 2
Mataró. ... .1 100322
Manresa . . . . 1 i 0061 2
Mollet 110 13 2 2
Samboyano. . . 1 1 0 0 2 5 2
Reus 1 0 0 1 2 3 0
San Sadurní ..1 0 0 1 2 3 0
Villanueva. . .i . 10 0 1 12 0
Arenys .... 100 1160
Calella ....1 0 0 1 0 5 0
LICOR
EN SAN SADURNÍ DE NOYA...
San Sadurní, 2 - Mataró, 3
El Mataró ha iniciado brillantemente el
campeonato con una victoria en e| dibcil
terreno de San Sadurní donde el encuen¬
tro se había anunciado con aires de so¬
lemnidad deportiva, y por la circunstan¬
cia, además, de celebrar la Fiesta Mayor
aquella importante villa, determinó ^que
el público fuese numerosísimo.
El partido tuvo un desarrollo favora¬
ble al Mataró hasta media hora antes de
finalizar, llegando a señalar el marcador
un rotundo 3 a O favorpble a los mataro-
neaes. Reaccionó el once local logrando
dos góls, pero én definitiva el Mataró se
adjudicó los dos puntos en liza. Caste¬
llà (2) y Godas fueron los autores de los
tantos del Mataró en^ el que realizaron
excelente actuación Martí y Rodríguez,
destacando también Cabrujs, Godas, Re-^
dó, etc.
Arbitró con imparcialidad el colegiado
Sr. Zapater, y el equipo vencedor lo in¬
tegraron Martí, Cabruja, López, Gil, Ro¬
dríguez, Niubó, Torres, Cristià, Caste¬
llà, Redó y Godás.
Entre la afición mataronesa ha sido
muy celebrada la victoria gualdi-ncgra
en el primer choque campeonil.
CAMPO U. D. MATARONINA
Mataroñina, 3 - Pueblo Nu^o, 3
La U. D. Mataronina inauguró con es¬
te pTtido celebrado el domingo por la
tarde, la temporada futbolística. El en¬
cuentro resultó muy disputado y con fa
ses de buen juego, practicándoséunn
modalidad dura siii salir de la correc¬
ción. El Pueblo Nuevo es un aceptable
equipo, con mucha ligazón de líneas y
en el que abundan los ve'eranos. La Ma¬
taronina se movió con bastante soltura
y mucho entusiasmo, distinguiéndose el
trío defensivo, Espelt, Morell y Boix.
Los autores de ios goals locales fue¬
ron Morell, Petit y Boix (de penal).
El equipo de la Mataronina lo foi*mn-
ron Roseil Pérez, Martí. Espelt, Comas.
Pacheco, Petit, ibern, Calsapeu, Morell
y Boix.
Arbitró el Sr. Bruguet, en general con
buen acierto, aunque pecó cte poca vista
en la jugada que determinó el penal con¬
tra el Pueblo Nuevo, pues previamente
incurrió en manos un jugador local.
Mucho público, que salió satisfecho.
Los jugadores locales ostentaron bra¬
zales negros y fué guardado un minuto
de silencio a la memoria del destacado
y pulcro jugador de la U. D. Mataronina
Eduardo Gaicerán, rccientementé falle¬
cido (e. p. d,).
Campeonato local de 2. os equipos
Resultados de la jornada del domingo
A. Deportiva P.S.J., 1 — Peña X, 11
juventud A. C.. 4 C. D. Domenech, 10
U. D. Mataronina, 2 - C. D. Mataró, 4
Clasificación
Peña X del C. D. M. 2 2 O O 14 1 4
C. D. Mataró .... 2 2 O O 7 4 4
Domenech 2 1 1 O 12 7 2
Mataronina .....2 11 O 7 4 2
Juventus A. C. , . 2 O 2, O 4,, 13 O
A. Depórtiva P. S.j. 2. O 2 O 1 16 O
PERMALLI
Organización perfecta de publicidad
Baloncesto
Campo dd C. D- Mataró
El domingo por la mañana se efectua¬
ron los anunciados partidos con el ju¬
ventud de Badalona. En el encuentro de
segundos equipos triunfaron ios visitan¬
tes por 30 a 10. Arbitró el jugador Gual.
El equipo del Mataró lo integraron Es-
perálba, Brunet. Comas (4), Feriiández
(4) y Masó (2).
El partido de primeros equipos lo gá
naron también los badaloneses por 32 a
En nueve meses puede
obtenerse el título de
Practicante o Enfermera
Preparación práctica y teórica a
cargo de estudiantes de Medicina
Dirigirse a calle San Joaquín, 48 (Plaza Cuba)
Dr. R. PerpIfláL • Oculista^
Ayudante del Da. Lapbrsonb db París
Reanuda su consulta normalmente
mataró. - SanAgru8lín,63 BAHCELONA.-ProïSoalSÜ
— Miércoles de 10 a 12 — entn Aribaa y UDÍrtRldid - Da 4 g 7 larda
Sébados, de 3 a 7 de la tarde t B L é p O N O 72 3 54
%
^8. La primera partè les fué netamente
favorable, y gn la segunda reaccionó
mucho el Mataró logrando nivelar bas¬
tante el resultado. El equipo del Mataró
lo formaron Fernández, Nogueras, Are¬
nas, Mauri (18). Gual (7) y Brunet (4).
Arbitró blíji el Sr. Comas.
Ei7 Collblanch
Bn la mañana de! domingo último se
celebró el partido Collblanch-A. Deporti¬
va P.S. J.
Bi partido fué reñidísimo, con domi¬
nio de la Deportiva en la 1." parte, que
terminó con ël resultado de 17 a 30 a su
favor. La segunda resultó más nivelada
nrás se impuso la Deportiva por su en¬
tusiasmo, terminando el partido con el
resultado de 46 a 30 a favor del equipo
mataronéa integrado por Pujadas (1),




L. Arrufat, corredor matriculado, calle
Molas n.® 26, T. 72, tiene el encargo de
vender fincas urbanas y a buen precio en
las calles siguientes;
Unión - Montserrat - Velazquez - Car.
men - Roger de Flor - S. Isidoro - Calvo
Sotelo - S. Saturnino - Beato Oriol - 5-
Ramón - Bajada de S. Ramón -Capuchi¬
nas - Esplanada - Melchor de Palau -
S. luán - S. Antonio y otras!;
Torres en Argentona llave en mano.
Finca Rústica al pié de carretera por
40.000 duros, cerca de Mataró.
Y una Tienda de Comestibles de las
mejores que hay en 'a Plaza,
ARRUFAT y siempre ARRUFAT.
Bellalta
Tengo 2 casas juntas en la calle Beato
Oriol de buena orientación mi deseo es
vender una, pero si interesan venderé
las dos. til asunto es rápido. — Bellalta.
corredor de fincas matriculado. Real, 261
1.®—Mataró—D^ 12 a 3 y de 7 a 9.
BELLALTA
Corredor de fíneas matriculado
Antes de comprar o vender vuestra
finca rústica o urbana. Consultad a BE¬
LLALTA que no cuesta nada ni la entra¬
da ni la salida y ganarais tiempo y di¬
nero.
Real, 261, 1.®-Mataró - De 12 a 3 y de
7 a 9.
IMPRENTA MIÑERVA - MATARÓ
laOllillibdR










Compraría toda clase de muebles, ob¬
jetos de arte y cerámicas, etc. Consulte
antes a Estrada. Razón: c Palma, 11, 1.®
Encargue Vd. la nueva HISPANO-OLIVEITI
modelo M 40/A ó una OLIVET i ! portátil
———— fabricada en Italia
fl-OI.
OLini pnlitll anliii
28 tE . . Plai
23 ra. . . » 1.200'
ficiaaro Pamll RcDtcr
REunbla del Generalísimo Franco» 1 - Teléfono 362
r MA.TA.RÓ —— ■' '
Aparatos Philips y Bayona 19 40
S. CAIiViARlOficial «.ciONBSDB RAoso
Amalla* 58 M AIA R O Teléfono 261
